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STATE OF M.O.INE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
.. ... ... .. ..... .. C,ep._t ~r .. L.<:?Y.~J l . 
D ate .. . ...... J)m.~.)~$ , .. J-.~.4;.0 . .... . 
, Maine 
Name . . . . . . . . . . . . . .J.1.fl.J. ~ .... ~.OP. ... ... .. ..CM.:r.l:! ., ... Ar. t.h.v..r. ... Eon..; ... m.a 1 Q. e.n . n.ame , .... J. \1.11 a .. J ohIH! o.n. ). 
Street Address .. .. ....... ... W.~.~:t.W~.Y~.~.QP.~.R:~.Z~.:r .. ..................... ......... .......... ...... ............. ............. ......... ....... .. . . 
City or T own ........ .. .. ... 9.~n.te.t ... :i:..9.Y".~:1.,1., .. .. M.~.tri.~ .............. ................ ................. .. ................ ......... ......... ........ . 
H ow long in United States ..... ..... 17 .. y.ears ... .... ...... ........ .. .. ......... How long in Maine ... ..... l..5. .. . Y~Ji,:r..~ .. . 
Born in .... ....... ..... Sw.e.0,en .. ... . ........... ..... ... .. .. .................. .. ............. .Date of birth ... . Nov.~.m.P~r. ... l.4., .. J ,.902 
If married, how many children ... mar.r..:ie.d; ... no ... c.hilo..r.~n .... Occupatio n ......... . C.ook .......... .. ...... .... ...... . 
N ame of employer .. .. ....... Mr.s ..... .. W. •... AA .... !41.a.l.r.:b.µr.n. ..... .. ··· ········ ····· ·················· ··· ................ .......... ... ... . ······ ·· ·· 
(Present or lase) 
Add f I We stways-on-Kezar Center Lovell Ma i ne ress o emp ayer .. ......... ... ..... .... ..... ... ........... ... ...... -'·· ··· ····· ... ... .. .... .... .. .. ............ , ... .. . ... ... ........... ...... .... ... ... ............ . 
English .. .... ....... .Ye.s ........ ..... ... Speak. ... .. .Ye.s . ... .. ...... ....... .. Read ... .. .Ye.s .. .... ............... W rite ........ Yes. .. ....... ..... .. . 
Other languages ............... S:wedi.sh .......... .. .... .... .. .... .......... ...... .. . ...... ... .. ..... .... .. ...... .... ... ..... .................. .... .. .. ...... .... .. . . 
Have you made application for citizenship? ...... A.n). ... A.Ot.:PK .. ~.Q.; ... J:i;µ~.P.~rn;:l .. J.,.~ .. . a. .. .<:~J.t.l.z.e.n.. ... ..... . .. . 
Have you ever had military service? ............. .. .. ... . No ..... ......... ..... ........ ................... .................. ...... .... .......... .... ... ... ...... . 
If so, where? ..... ·····""·""···· ···· .... .. .. ...... ... ...... .............. ..... ........ W hen?. .... .. ..... ,. ......... . .. .. ....... ..... ... ... ................ ... .. ........ . 
Signature ... ..... . 
Witness.~ .. Y?~~············· Westways-on-Kezar 
Center Lovell, Maine £0010 A. ,u JUL 1 U 1940 
